Marches Agricoles: 18/1963 = Agricultural Markets:18/1963. by unknown




M E RCATI AGRICOTI
LANDBOUWMARKTEN
\s[ b,
l0 -I l -1963
DIRECTION GENERALE DE LTAGRICULTURE, Dlvlrlon rBllonr, Etudcr, lnformotlonr
GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHAFT, Abtcllung rBllonzcn, Studlcn, lnformollon»
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, Dlvlrlonc r Blloncl, Studl, lnformozlonrr
DIRECTORAAT.GENERAAL LANDBOUW, Afdcllng rOvcrzlchtcn, Siudlcr, lnllchtlngcnr
I2, ovcnuc dc Broqucvilla, Bruxcllcr 15.
Lo rcproduction dcr données esl subordonnéc à liindicotion de lo sourcc
lnholtswiedcrgobc nur mit Quellcnnochwcis gcrloitct
Lo riproduzionc dcl contcnulo è subordinoto ollo citozionc dcllc fontq
Hcl overnemen von gêgcvcn3 is tocgcsloon mirs duidcliikc bronvermclding





























- Lalt of proürlts laltlrs
?eoe partle ù chi{fre. code (l)
-r{-!!g!!l§
hlx de nargld
- &ns les pays raüres & la C.Li.
- &ns les æys tlers
hlx appllqrds dans lc cmerct latra,
cmnrFrtalre


































- l{llch und Hildrprod*te
der Co&ziffer (l)ïei I
AtLSiTflrts
l{æktprelæ
- ln den tlltgliedstaaten t0
- ln hlttlândsrn
Ptl æ ln lnnerqaelnsdraftl lchcn
hg.el









(l) truples : (l) htprele:
10.10 ; prfu &s cén{ales rrc Iæ
ordrds &s pays mnbres
201.2 : prlx de la vlal& de porc
appllcds èns le cürsrco
lntracmuæutalre
10.10 : futreldqrelso arf deo
tfrkten der Hltgl tdstut«r




Signes et abréviations Zel chcn und Abkilrærgon
hs de cotation ou fixatlon clo prlx










Lanôcur Ecomnlæh I nstlirrut
Vrkens h&oop hgnlsatte
Chtffre (s) provlsolre (s)



















































Pnr d.dffiufr / hlf[nttotplw
-- 
Pm da ri / SctirdLtT.üe
rI TTI
- 
?.t, drJ morEtÉ / l{orhprisa ( ouùr )
----- 
Pil tururc}É / ttrklpr.'$ ( krMr)
- 
Pnr el rrtat / r.n!.r.lrL ql-Prje {Effi}
- 
Pu n4@hl. d. ù.t. /GMdrEhtp.6. (O6Wt)
- 
Pûr ndEoùlt dhvi! /o!9.L'ld. n.HprÛs ( Sùh)
----- 
Prx d dmdû d.ùq/Gilü-üùûlFür(orEur)
----- 
Pnr d ilrhtr diiyi. /oàg.l.lmhbdrtûÉP. (Sæi)
- 
Èrr d. sl / S.lü.lLn r.{
-----, Pnx ô mrdÉ / HùllF.6. {Er. .t bl
- 
Pnx col luôr /L.tgrLirt. crl-Prrs. (Hmlt.)
- 
Pûr rür6tlt d. ùo!. /Grundrchlp..s ( htb )
- 
Pnx ndr.cfil3 daîvÔ! /obçlrt.t. REhtpr.E. ( Cnch!)
----- 
Pnr d 6tùff É da brg /G.ûdôtÿffiûÉIrd ( H@,[.]
----- 
Pir dntüût nr,arilir/oà9.1 htüd6!FG. (Chr6l
*--.--- Pflx dt wl /Schw.lbnpri..
t96{
I t I rv v u w vl tx x xt xl I t r I 'rv ' v-l
1963 1964
Prix du btê tendre / Weichweizenpreise










PrBdumrcha /MüklF.r!. (NFh.ôæd'rdu/ô 6vl 63 tul.lm)
----- 
Prs fu mrctÉ / it Hprarg ( 8olo9æ, à lttr ô/ob 6. Yll ôl Al6tüdno )
- 
Èr ol ftxôr / hrl!6.l:1. qt-Prn$ (r,lsli,àpd'rdr/ob2tYL639d..æ)
- 








Prd dnt.mto diiNis/obgil hrmnlEBF.fl ( hoùo ôl Êd. d patd d./ô Yll f,3 Zm ul )
--- 
Pnr d. sl / Schwalbr?.isa
- 
Pru dû mqrctÉ / Horklprafl (6Eda /ffir )
- 
Pnr col lrrfu / ra3lg.$l!t. crl-Ète (sEDdr)
- 
Prir iüEoùlr / RÉhtFie
----- 
Prir d'inb.ymtion / lnlüvrntotpraÉr
--.-. 
Pnr d. sdil / SchfllltÿE.
- 
Pflx (tu mrcha / Mdklprnt. (ndtu)
- 
Pnr ollrrar / lcl!.s.lrl. ol-Pr.o (netu)
- 
Prrr nt6ürt / Rtchtp.b.
-----. 
Pirx d'ntarÿanfuon / htaryanlEnlF6a
-- 




mtx tilDrcATlFS, pRlx D'rtlÏm\,EliÏt0N ET pRtx Dt HARCHE (HoyEililEs |EI'IgJELLES) PiUR CTREAL§
Rr$TTPRETSE, IilTELE{TT0l\lSRETSE Ul'lD IIARKTPREISE (rrl0ilAiSIIJRCrSolNrTrE) FUR ETREIIE
Blé tmdre/Heichræizen
llonnale nationale / tm 6
llationale |lâhnrng / tm 6
BTLGI E
BTLGI QJT
DIJTS0ILAND ($t) FRAllCT I ÏALIA I.lJXI}18üJRG ilOMLAND










































































































































- ËliERl0lltrt{ : a. Zone la plus déficltaire/Hauptzuschussçbiot b. Zone Ia plus excé&ntaire/Hauptüberschussçbiet
l. Prix lndicatifs/Richtpreise I l. Prlx dtlnterwnilon/lnterventionsprelse I I l. Prix de marché/{arktpreiæ
France/Frankreich : (t) prix pour les qra'lités ærmrrcialisées - Prsise &r rermarkteten fualitâten
(Z) prix ranenés au standæd de qralitd français æmpte tenu unlquement & polds spdcifique
Umgerectnet auf franzôsisctre Standardryalitât jeôch nur unter hriicksichtipng des HektoliterçuTchtes





Prix du seigle / Roggenpreise
n'['x'x'x'tl vt [ [ D('x'x'xllt t'I'tv'Y'vt
1962 1963 1964
BR. Deutschlond
I w u x x'x[ I r I il'y'vt'w'ur'rx'x'x'xn
1962
- 
ÈrûrmlÉ / l{ü!,-tp.i!r ( a 5 hfr)
- 




Prü dntrmtm / lrlüÿmtFôlpr.i{
--- 
Prir d. *il / Sclnr.lLipol
- 
Pnx dr ÉdÉ / MrkE.as ( À6kr )
- 




Pil rücoùb dini! / oùe.hbt. REn,r.§t ( SÈ)
----- 
Èr dnLfffi d.ùd/&!rùr..ËdtæFr{ (Ouùrl
---- 
Èrr dÉrütË dâti! /obr.l hliûdrcp.s ( Sùh)
- 
PrE th tâ.fl / Sdffi.lLnF6t
------ 
Èü du mo.cha / Morktpra'e ( hnr)
- 
Pru ccl hxôs / l6t96.trta ql-pt@ (hd.dt.)
- 
PrE iür6ùlt ô bor. /Gir*rùt!.É. (hilb)
- 
Pru nd@ùlt dairi!/ô!.lrilat. R'chtp.ù!. (ttaor)
----- 
Pîr d'ntümt6 d. b6./Gru.dntdyd@F.s (hù)
----- 
Èü düÉnh düirir/oùf.t ltffi6p.@ (ùt.lnr)
*-- PE ô sl / SchwtüùFm
ut'vÎ'tx'x'n'rr r I' r' ry' v' u'vrr -vn--E-'-i- -a]i
I I t tv'Y'Yt
,964
I I I fl Y'S
1962 1963 '1961
Prix du seigle / Roggenpreise




[['u'x'x'E tY v u ['n'x'r'x-n
ftrx dumrcta / I{orktp.ü{
- 
Pnr cdtira. / Ldg.ftla d-ÈH (Rnm)
- 
Prq ô sl / S.tir.hn!.r$
- 
Prq tr mrctÉ / Hühp.E (@hta/*ffi )
- 




Pnr da wl / Schw.ll6p..re
- 
Pru û/mrctÉ /l{!rttpo's (e[dm. d/c /ob 6?63 O.{nts}
- 










PRt)( ItlDtCATIFS, PRtX D'ltiTtRVEr,tIt0ll ET PRIX tr I'lARo{t (t'10YEt{ilES I{EilSJELUS) P0JR CTREALES
B!_qumElg:-uTERvrHTIoNmEISE utl ITTd.)_RJR ETREIIE
REURQIJES - EIû.RKJtiEl'l a. Zone la plus déf icitaire/Hauptzuschussgebiet b. Zone la plus excédentaire/Hauptübrschussçbiet
l. Prix indicatifs/Richtprelse ll. Prlx drinterrention/lnterventionspreiæ lll. Prix de marchéI,larktpreiæ
Pour autrrs r€nrarqres roir n0 1i paçs 7 à 12lï:r anère Bemerkungen siehe n. 17 Seite ? bis 12
llonnaie nationale / 100 kg










IIUTSCHLÆ'ID (m) FRA}ICE I ïÀLrA I,IJXEHBOURG IIIITRLÀI{D














mlnant le : 19/t0
lloclæ aL 26llO
























































































PRrx rlrDrcATrFS, P!1L!IIILEELEg!9i{_ET t!ll!_E_ry$iji,9gll!lt!§!.rE!LE§l_!0ul!ggr.Es
Il!!IE!!lE _ll,LqgflIq!§SgsE Uil t4AR:(':'!!§_E_.!10ir4]9rlËrsc!!ljl_E) M-§!l!!]!!
(2) Produit inpcrté i2ùme q'r.rliié)/i:ngaf,.i,:rtes Er;eug;ris (zrreite C"-ralitâl)
7 à1? lFür anCeie &nc;'kur,;ar slclie ll . 17 Seite 7 bls 12
l{onrai e natlonalo/100 kg
Natio;ral e trdhrulg/l00 k9
9.sÿg§le
FiI,ARQUES - BEIEfl(Ul,lGEN : a. Zone la plus déficitaire/Harptzr:sshussgebiet b. Zoæ l a pl t,s e:rc§Cenlal re/. ia'.:ptÏ5rsc'..r ss,lebi'r'.












| . 'Prix i r,61s311f5/Riclitprel se(l) I'brché de Fogqlaûlarki Foggia


















































































































































































lionnais national e/I00 kg




REilAMUES . BI}iERKUNGEiI : l. Prlx 1n616{1fs/Rlchtprr:lsc ll. Prlx drintcrvantlon/lntcrventionspralse lll' Prlx dc narchd/llarktprclse
tij p.rA,fi tnportd (2ème qrallté) / Elngeführtcs Erzatgnls (zirelte Qralttât)




mlX D'tltTERvENTl0lrl ET PRIX DE t{,iRtHt
Bryg:
llonnal c nati onale/I00 kg
Nati onale Ï*rrung/l00 kq
--l--- i
lr
































































































RLIAR0UES - 8ü'iEH(UlüEil : a. Zone Ia plus déflcttlalre/Hauptzuæhussg6let b. Zone la plus excéd.ntalrt/Hiuptübrschussgeblct
l. Prix lndlcatifs/Rlchtpr;lse I l. hix drlntævcttlon/l ntcrvontlonsprelse(l) hodult iuportr! / Eingsführtes Erzeugnls (uSA yettot corn 3)
Pour artrcs ronarqres volr no l? paçs 7 à12 lF[r andere Bocr*urpen slehe ll'. l7 Solte ? bls ]2.P
aoTDâ-
-<ai
I t l. hlx do marchéIla*tprel so
r=T=-'
l;l :
Prix du blê dur / Hortweizenpreise
Yt w rx x'È'rrl t'r'u'r'ffi
- 
Pru col fixâ / hg.!.uL ql-PrH (À6)
- 





ur I rx x n xrlt'r'r'ry'a-uffi
1962 a63
- 




Èrr ûmrclÉ /Mortrp.@ (M)
- 
Pnr el firôr / r.!t9.3.lzta ql-pr6. (hn[.)
- 
Pt'x it ohh / R'cl+rr5. ( Cæosm )
------ 
ftü d ntffiü / hrrtæ9.re {Celsil)
-- 
Prr d. sÈrl / S.hw.tli!.É

















Èir rtulmtÉ / HGldr..is
----- 
Pnr dlltmlÉ / l,ldldP.a'ca
- 
Èu el lufu / ,Gtgaglzla ql-Prr.$
- 
Prü itÉldt da ù6a /Gûràdlp.6.
- 
Pnr id6ùlr d&É. / oüfliri.L Rdll!.ù$
------ 
Èrr dnLntiüm dat 9/GilffrrütitFar{
----- 
Èû dntvttor diiÉt/càe.I h(üErd..Ëp.is
- 
Èrr da ull / SdHIoFE
ü L6 zôÉs ([ëd d. lmtm Gl dobsrcùæ dÉ pnx mt âi crrqâ pcrr l!163761 por ropp;t à 152/63
ûr Zæ.0 (ortr) d.r Prârf.dslâlirig wdn 1163/61 9.96übr-1962/63 üù&rr
- 
Prq €l l'Bâ /H!6.tsr.of-ÈE ( SkEh)
-- 
Prû ôsI / Sdir.tlq.Er
: Prx æl fira! / l6tgG.rlta crl-Præ. (f,dtrh)
- 
Ès d. lri / Sctÿ.ll.nFùr.







r I fl v s w ul tx x x rrlr
pRtx lnDtcATlFs, pRtx D,tilTEtvB[Tt0l\l ET PRt)( DE l,lÂRCÏE (l{0YElrl'lES l{tlt§JELLtS) Pû'R CEEALES
RICHIPREISE, INTERYETIONSREISE UltD IIARKTPRTISE (I{INATSIURGISO{I{ITTT) RJR ETREIDE
l{onnale nationale / tOO t<g










a. Zone la plus déficltaire/Ha.rptzuschrssgbiet b. Zone la plus excédentaire/Haupiihrschussçbiet
l. Prix indicatifs/Richtpr^else ll. Prix dtlnterwntlon/lnter'æntloneprelse I ll . Prix de marchéÆar{<tprelse
Pour artres rerrarees volr no 17 pages 7 à121Âk æ&re Bemerkungen sletre n.17 Seite 7 bls 12
ELGIE
BB-GI QJE






















































RiHÂItqJ$ - BITERKIJT'IGE{ : o
o
P,:tx FRÂt,lC0 FmltTlEE, PRI)( DE SUIL Foljl CEreALES (iiloYEl'I]lES ü,t}lSUELttS)
Fffi I G frJIZPffi I S, SI{ïELTE}IPE I S FIIR C ETiE I DE (HOi'AT$UrcNIHI I TTE)
Fr.**r i;lcrtatims vers la QEL0IjUE prrwrart rie : / tiir Elnfuhrsr næh BELGIEI ars :
À I I : Prlx fraco frontièro en






Frol Grcnzpæise ln natio;raler t{âhrung von Àusfuhrlæd(t) vat*te à partir û 1.11.33 -'ôülilq ab 1.11.63
DruTSnAilD (BR) FRÀ,ICt lT,lL tÂ LU)(tLia..UiE IIEI[RtÀNI)
1ùÂ rl A





























.t73 I 4354?1 I +::{.T I , s.lI st:
_l
501 I







































































x de sarll en Fb





P:il;l FFiilC! FmilTlEffi PRrx pr surl muR c[ts!E§-$uE§_[gtJ!!E!!qQ
t,f,t :,ErzPffils st{rïELLEN P[ I S FLR §tT iU I DE ( i',É[lÀTsilimHsüt|l I TTt )
Porr inpcri:tioits vers la BELGIQUE provenant Oe : / Für Einfuhren nach 3EL§lE'l aus :
A I I : Prix frarco frontjère en Fb














































Frel Grtnzpreiss ln natiori.l:r ..5rntng von Ausfuhrlard

































































PRtX FilAilC0 Fm1iltffi PRIX lt surL muR CEEALES (iHY;,'..tS ;lEl§JtLLES)
FEI_gffirtzPEI s, sH . ELLgJE I § R R oEIË I DE_( ;:oititsplc: scl tl t ttt )
Farr lnportatims vers ltÂLLEr./ûirE iLF. prcvenant de : / Fîir Ein'iliriur næh DEUT$HL]'ID (3R) ars : p. 1ffi kg
3Etjllt-/l:L: l.Ut FRANCE I ÏAL IA LUXEUdOUffi I{EDEiILiJD
n A A Â Â B























































37,;6 | +O,ZS3t,[9 | +0,æ
I 4s,12












































































































ffii',ÂftXJES - ARiiER(UinBl| : A I : Prix fra,icc inntièrt en mcnnale nationale dr pa;s e;rportateur
Frel Grgrzprcise ln nationaler lrâhrunq von Ausfultrlard(l) vatalte à partir d.' 1.11.63 -Gültig S 1.11'53
A ll : Prix francc frontière sn Dll
Frei Grerrzprciso in Dirl







tllUSlqJmrlJEELPilr x E-§EU I !3!!gEA!!s ( IoIqUESIEI$ELLES)
FE l Gffi{zPE lst, stluElt${PEl s FUR Getrutr (noutsrurcryui: t me)





















































Prix ds seuil en [)l,l



















































































































r 1.11.63 - (
I : Prix fræco frci:'tiino e'r mmnaie nati
Frei Gr€nzproise ir naticnaler ll&rur
1) valabls à partir d.r i.i1'53 ' fliltiq at
expmte'tct'r À ll : Prix franco fronti;n
and Frsl Gronzprsiæ lr i
2) vp.la)lc à partir ûi 2.i0.63 - qiltiq a:
rouR cEEÀLES (lonllues l'g stLtgs)
FE I tEizpE I S. SHIELLE'rpR. I SE FUR GETE I ttt (lOlitSOuicuSci :: t TTf )





Prix frarco frc.:tiiro 0n nonnaio natlonalo û pays sx-ortatour
Frcl Grcnzprcisc ln natiooalor llârrunq voo fusfuhrland
(1) valallc i: par4ir dJ em.63 - 9ültl9 ab 2.10.63
A ll : Prix froco 'frrurtièro crr ü








JELGtEIIELil Ig FÊii{CE ITALIÀ LiJ;iE MUffi IreE-nTI-- i--
B
-T---fr ---l
A A A A



































n,13 | el,sr | æ,st27,79 I æ,7i | 40,27









-lr- cw Ç{ rJ o | .): r (, ct) Lt(, r', (: () (-) ! rô r,) Lr) tr) ln
Pt-.i È §'1.: I srrar t:Ù
t,ttl
e (i)N+i-- I I I
or 6)(â rrl
(I:rr(o @oNOm O+(r)(O(? (r)(O





















oF i orrFr\\ I \-\.
ro I FO,olÉ






10.2LA -{- (\, Érf- \- u) (-.)
o, a o.)c"+-+-+
a., (t> () L.)\..:,) l.) O( , (--) (', oc'tmo-+
(1 (',) (') (')(!C)i1-+








































































^l -lÇtt oIul 
^l 
-lil Hl Hlirl Fl Yl
=l 
-l zlÉl fil #lI 
-t 3t3l Hl IÉlal:àl :.1 e
-l zl sv Ol 
=I t-l s(âl 
-t 
cLnl I .-JI LJI LIi=l rj' I 1-i;l Èrl ir(Jl F-ltutazl .^lÉl=l€I tll #JllE
-lul(,al2l Eôlvl àlsl âl '-XI JI UI
æl dl 9lol 







é,1 '."l "âtrl 
-l 
-:J






ïi_fulgllPu[q:_lu_!L§!U]!_:9!1!!ft ALes ( ü0JifiÎ,r ES ii$rsullEs)
FE r 0ft]lzFE r s.t, ${i,+L$lPE r sE FUR GtTrL I 0; (i,to,{Al sDJçt;æHri I TTE )


































Prix fræco fronti'lrc en nonnale nationals du pays exportateur
Frel Grenzp;^cise irr aationaler Uâhrung vom Ausfuhrlæd












A ll : Prix franco frsrtièrc or Ff



















































trurscnArD (BR) ! iÂr. lA LllliE,.IUm I.IEDEFi.ÂND
BÀ A Â ,l






























pRrx Rmm rRouilERE, mlx Dt sulL PUJR cmrllrs (flovg{lrs ürfi§Jrtles)
RE i mEI{ZPRET S, S01ïrill-EiltsgEl!!@









































































































































A I : Prix franco frpntière en monnaie nationale d: pays exportateur
Frcl &enzprniso ln nationaler Hâhrung wm Ausfi.rhrland
(1) 
- valable à pantir û 1111163 - sültlg ab 1111163
. Prix franco frontière en Lit
Fel 0enzprclæ in Lit
B : Prix de seuil en Lit









m r x_E4lm FRg!I1sl,_$l_{_Dj§!1!_lg!_!!!q!!§_ (r0)riJNrs 
.iiENsrE LLES)
FRn ffi EnzpR E r s!, s0+,{ rluNpR E rsl E! E ïs!i!lll0r!{§!u!ürsgi!ll Tr )
Por,r importations \ers le LIJXE'lÿf,JRG prorenant de : / Ft:r Einiuhre;r nach LUXEI|IBURG aus : p. 100 k9
I
-.tI
ILGlt/ELGtqiE EUrS0lLÂilD (BR) FRAt'lCE ITALIA I,IEIERLAIJD
BA A A A
I il I ll I lt I il I ll
























































































































A x ière en monnaie nationalc du pays x ièrc en Prix è æuil en Flux
Schvellenpreiæ in FlrFrri Grenzpreiæ in nationaler tfâhrung lom Âusfuhrland
Valable à partir ù 1111163 - 9ülti9 ab111116l
RL}{ÂRQIIS -
(1)








BErtll {T rt .Dmmrilg-ij- -Eirtif- ----]riiT- i;i DtHLAiII'
BA A À A

































































REruflfijEs - Efft00li6tl{ À t : Prix f.anco fmntlèrc en Nnn.ie nallonâlc dr peys exporlsteur Âll I Prlx fr.nco {mntiàrs en Flux I : Prix & seull en FIux
Fæl Grsnlptlæ ln nationaler ltâhrüng rch fusftbland Fsi È€n4rrlse ln Rur &hùsllenpr€lse ln Flux





. II iI 8t!i rBoi[]È_.!:lJ LlL irlj.L lg!- E t4.!L 0q û iljlt$ r i$r - L Li s-]
ii,ir (i.rlr:!î\trsIJfi,I-tIllr!|iq_IE_tIll1lg_-0:q{slirncl.isl!:i,llTIt)









PRiX FRANCO FROI.ITITRE, MiX DE SEUIL POJR lEggl (i9EU!§i!!gILLEg)
Rit mEilzf Er s, schrtllEtipnE I sE FUR ETRE I E (ttollrnruncrsctill t rr)






BELGI E/BELGI ü[ lRJTSCTiLAilD (BR) FRANCE I TALI A LUXBiEü,IRG
BA\ A IA A A
I lr II il I il I ll I lt






























































REHÂRüJES : ElIfKJtlEll A I : Prlx franco frontière en monnale nationale du pays exportateur
Frei frenzpn:iæ in nationaler llâhrung vom Ausfuhrland
valable à partir ù 1111163 - giltig ab 1111163
: Prix franæ frontière en Fl
Frci benzpre iæ in Fl











PRtX mÀNC0 FR0NT|mi, pRix pE szut!_ruLllslALES (tqorEl{t[S fiEN§JELLTS)
@ry[EIStIE (I'|0i{ATSIIJRCHS0TIJ I TrE )





BELGI E/BTLGI flJE DBJTSCHLAND (BR) FRANCT I TALI A LUXEI{BûJRG
BA A A À-






















































RtlllÂûfs - *liBruilCil : A I : Prix famo frcntlèrs en nomalo nationâlo di pays 6xportâtêun All : Prix fr&co frcntière en Fl B:Prlx&s6ull€n n
Fr€l Èenzprcisê in nâtionaler lûihnrng \,!0 Àisfulrlad F.ei Gr€nzprcisê ln R sh$llenpr€ls€ in Fl
(1) | valable à pertir dr 1.1'1.63 








PiIX Di SBJIL, PRIX CAF ET PRELEVilnl{TS (ll0iElttlEs tltl\l$JELLES ) INV:RS PÀYS T|TRS PüJII tIRII.LES














































































| - Prix de seuil/Schvellenpreise
ll - Prix CÂF/CIF Preiæ





















































































































































Fb + l'lux tl



































PRIX DE SBJIL, PRlx cAF EI FrELEEl4tilis (HovttJrurs urHurLtrs) etvrRs pln itgts polR carutrs
!!!!E!LEI\IPRElS, CIF PREISE Uilp ABS$I0PFUiiEN (n0ilAîSrURfiS$tNtTTE) EEl,luffn mtTÏLÀ|IERil RJR ETRilD€ ilonnaie nationalc/100 k9
f{ationale tliihrung/100 k9
ELGIE/trLGIqJE nnriso1lnto tml 
-
FRAtllE IT,âLIA LUII,iBOJM }JFTFRI ÂNN
Fb il Ff Lit trr- -' FI





lnant le | 12110
':che ab- 19/10




























































































































iant le | 12110
c,io ail 19110



































































































































ll - Prtx CAF/CIF Preiæ
I ll - Pr{lèrcoeqts/Abschôpfunçn
- BEHtRr0ilG$t :
PRIX DE SilIL, PRIX CAF ET PRTLIVEIiENTS (HOYEIiI,IS HEI'I§JTLLTS) EI{VTRS PAYS TITRS PUJR GRTALTS
scHH!!!!!!EEl_L_gl_l pRE I sE uilp ABsffi0pFuilff! (norurTsruncuscHHI TiT) EEilUBm mI TTLAt,lDERll FUR ÈTpt. Itr Monnaie nationale/100 kq


















REil80ttS-_!g!!g!q! : I - Prix & suuil/Schvellenpreiæ
I I - Prix CÀF/CIF Preise
I ll - Prdlèræments/Abschtipfungen
!ql§!-tlBt!g]_aE_ !gr_lscHu!! (BR) MANCE lïÂLlA LUXTltBüJRG' I{DEILAND
Fb ü'l Ff Lit Flux FI







rt le t 12110
; ail 19110























































































































































































































































pnrx Dt sBJtL, pRtx cAF tT pRtLEvB.tB'rTS (r4oyEirltEs HElts:ELLts) rlvrns pAys TttRS porlR ttREAtrs
scHl{E_qIpREsr_.11 rln n ss uHo lsscÉ pru ltorilqEs r_gyl n pruu ril (Holtalsulnusurl r i rE ) mn) orrusrn MITTLAllMl'| RJR ETREIIE
l,lonnaie nationale/1O0 kg
lrlationale Hahrung/100 k9
ëE i ,:AisiolLAND (m) MANCE I TALI A LUXTIIBOIJRG fiEDMLAIID
- 
i[--i-T u T-ur
FT Lit Fl ux FI
I ll ilt l il ilr I il iil I il ill I il llr





















































































































































I : Prix de seuil/Schwellenpreise
I I : Prix caf/cif Preise
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mtx Dt tiARcHE tI mtx Dt REFffi${0t pouR tES p0Rcs (i,i0yEftlttEs HEBI)mAI),1|RES)
l§onnalo natlonalo ct unltés do coopte













von 100 - I19,5 k9 Lebendgorlcht
FRAIOE
lhllcs ccntralos do Paris
Porcs belle-coupc









































































































































van 70 - B5 kg goslarht geuiclrt- 
. _ _
llarktpr'i Jzcn i fofcrenticprl Jzcn (l)
,slacht gc'ric,ht I euslacht goulcht















Poi'cs Cat. lp Classe A




























i'rc:zi di rncrcatoi Prez:i dl riferirucnto (l) l,lrix dc narché | n.l* Cc rérïran:o (l)
Peso vivo I Pesc norto fl Pcids abattu I Poids al;.rttuLlt 
- 








































(l) pcur la néth;do de calol, voir no 16 page 3S (rf û ccda ?01=l] 7 i.iereci:r.r;gs",tciso sichc llr, l0 §eitc 39 (Cods nr. 20l,li
PR|X It I'I/,RCHE ET P,(tX tr REFtRtl\lCt p0Jit US pCR§ (l10yr.NNES IIENSIJELLES)
I'IARKTPREISi UI'ID REËRti,|ZPREISE FIJR SüiHt r ll E (rlCl.lÀTspJ,?q!§CilNlrr r )
I'lonnaie nationale ei unités & compte/kg




Porcs &ni-g:as de 85 .. 105 kq, poids vif
DflJTS0tr"A!|lD (m)
'i2 nordrh. vestf. llâ.kte
Schweinc Klasse C von 1ûC-119,5 kg, Lebendgeuicht
FRiliIE
Halles centralcs & Paris





























PérioCe de base -,^,








































































































d: 146-130 kg, pcsc viro
Porcs ht. I Classe A
jusqr.:e llt !:9 poids abattu
(VlC noterinçn )



























hasl sDùr i 0æ




































































































0,76't3(t) Pour la rnéihode d calcul nc 16 p.'S (no c1r coda ?,1.1) ,. Se.ectrungsvelæJiehe ,t 16 S6it? æl0oC*r. mT-
(Z) porr la métlioric do ca]cul, rolr n0 13 p. 48 (No du code 201.1u) 
- 






mlx DE flrn0JE_lgR l.ES PTRCS (HC,YEllt{E B)
t{ÀlKTpfiEt SE RJR SCHkt I tJt (}ICIJATSIUR0]S0,ill TTE)
0uelqros qualités autres que Ia qlalité cb référence (1)





12 nordrh. vcstf. Hâr{<to
MAllCE






















55 à ii kg.poids abattu Coupemax.85 kg. pids abattu






















































































i25 - 145 kî | ûltre iBO k9
Pec, vivo I Peso vivo Cat. I I1C,C,1 à 1û5 kg poids
abattu
Cat. lll
1[t5,1 et plus, poids
abattu
Baconvarkens














































































(1) pour les prix do la qualité de rdférence, voir p. / fUr Oie Pre ise dcr Referenzqalitât sietre &ite
PRI)( CE TÀRCI]E ITUR LES PIECES DT Li I]TæUE !!ügms ( iloE$g§_Elr .,r,]_t!§l





































































































































































e ,o'i I 4,05
3,'.i4 | 4, 15






















m,co lso,t"rt lr,oo læ,cc
6G,m I So,oo I 35,00 | 2.l,cclflJ,ffi|5r),$|S,oC|fl,r0
ffi,ul I so,oo I s.oo | 20,0c
co,oû [so,oo lr,oo ieJ,oo
æ,c3 lso,t]o l§,üo læ,co
s,ffi lso,oo ls,oo l2û,u:o
s,oo lso,oo ls,oolæ,:c
s,ûc lso,oo l:o,oo iæ,LC









































































































PR|)( DE ÈIAR$E P0IJR LES PTECES DE DECüJPE DE PmCS ([ioYËNilES irEN§JtLLtS)


























































































































































































to l-ombata Sp:l I e
Par.cetta i


























































































































3,oso I i,zlo I z,oto I z,r:o
3,7c0 | :,oio I z,oio I z,+,'o
3,620 | r,BS | 2,640 | 2,290
3,so ! :.ooo I 2,540 | ?,210
3,700 | r,em I z,lso I e,tm
3,7e0 | i,sco I e.*o f r,mo3,s001 4,2301 3,0301 z,llo
4,120 [ +,oro I r,roo I z,zto
4,200 | 4J?0 | 3,630 | Z,om
4,100 I 4,127 I 3,690 | 2,775
PRIX DE I{ARCHE POUR LES PORCS
!!IIJ!!E r sr. FUR scl$ rllE
Cotations sur lss marchés intér!eurs dans que'lques pays
lüoiierungen auf lnleindsmdrkten eirrigor Drittlânder
tiers (l{oyennes nensuelles)
( l{onat sCu rc hschn i { te ) I'lonnale
I
naiionale ei unités de conpte
g_la.t.rnq rnd Rerhnut
: '' DAI{E|iARK - ûânsmar'k
i r'orcs bacon tJe 5?-63k9-ie classo, poids atrattu
I Baconschneine von 5,r-63k1-1.KI asse, Schlachlgerichti Abatioirs coopératifs danois
; ttanische (icnossenschaitsschlâchtereieren-
; Poids a'oattu - Schlachtgeyicht
DkrÂs UC-RE /ke
l! enÀuor sniinotu -
Parcs bacon de il..

























Porcs bacon - le qualitd, polds abattu
Baconschuslne - 1,0ual itâri, Sch.lachtge,licht
llarchd do D,rbiin -. Dubliner llotlorungen














=6smFËicF--Classo, Foids vifPorts - le
ichuoin0 - l. K!asst, Slhlachige'.riclrt
liarohd de Vicnnc
lilcner lloticrungen








































































































llon cordprir les rdeficiency p.ayments0
Y compris.les rdeficiency paynentsr 
-
l:lilUt - Slli!I:Dtl{
Po,':s ci,: rlû.0-l ,4 k;, poids r,ba.ttu
Sch*:ine vl.r 0,J-01i,4 k9, S.:irla:.htgeuicht
S::iéié Ccs abatioirs de §icc!.l,oiat
S;h I à'cht e re i guno si :t: sc hr..,f t S t or,khol iu






















- Âusschliesslich die rrdeficioncy pay:i"ntsr
Elnschllesslich die rdeflciency paynen;;r
i'oi-cs - 1o ()lasse; poir.ls ai;:ttu
Scn,;ai;ie von l. ,KTass0, Sihia.uhtgcrici:t
Àba:toi rs cccptirati I : 6t 6o'o -
G'Jnossinschafisschi Schter'ei cren 0:l o































piilx DES mffiS ET IE LÂ vtAlDE F0§l1E ihr{S IES EtH.\lGiS t;1T]/rCûl;:U:À.jT{,1!.§ (mt:rlUgs HEgmml$l_Ell
PE IST il[ t[|l|tmEfi:ElitsttiAFTLlül!]i ]t\llmL RJR SClt',{ElilE Ui\lD sllïtl.'EFLEISH (u0c::ElluJICHsH',llTTE)
1. lmportatlons - tinfuhren
1. Porcs vivants -
Guinoe §hGino































































































































,*Ir"n | *o I o.to Irg"to T,-* il*Tt*l| æ"ro I z.ro I :l_l





4. Plèces de ]a ddcoupe -
Tel I stücke
a) Jambon - Schinken
b) Epaules - Schultern
c) Longes - Koteletts
O) Læd poitrine -
Barchgæk
e) Læd dorsal -
Rttckençeck
f) Autres - Andere
5. Salndqrx - &hmalz Belglqle
(Oeutætrl
Payu de destlnation -
Elnfirhrland





























































































































































































llature du proùit - | Pays de provcnance et do rlestination -




























1. torcs vivants -
iil'.nc'te§ttiro
À Porcs a:lattus -
'ieî;ilil68 schseine
- stis slv,iclllcatlon -
- chrr-' Spczif izior^ung




l:) tparles - Slultern





























































































































































l,latu re du produ I t
Uarenbeze i chnung
Pays de provonance et de destlnatlon-
Elnfuhr- und Ausfuhrland
llonnale natl 2.9
























d) Lard poitrine -
Bauchspeck
e) Lard dorsal -
Hickenspæk




































































































I 9,72 I 20,00
rglsz I ti,eo
zoloo | :


















































pRlx pEs pmc§ EJ iitg uÀllrrE ryqliiE pAHs rES tfiANGts A\/Ec LES PÀYS TrtRS (ri0YÊlItts HtEDülltryRES)
pneise tn rtl,ttDEL i,itT DRITTLTIIDcRII Fm s$HÉlllt uto sCIflEmEtLElùtH (it0cHElltltlRfi$t{ltTTE)
lhture ür prodrit -
Iarenbezei chnung



















































































Pays de des'tinatlon -
El nfuhrl and
Pays de provcnanco -
Ausfuhrla«l
l. Porcs vlvants -
tetôndê-Sctrrôt ne
2. Porcs abattus -
Gô;hiilhi;iô shveine
- frais ou réfrigér{ -
frlsch odcr gd(lihlt
- congcld - gcfrorrn


















































































I Naturc dr prodult -
I Harcnbezol drrun9
I
l. lmportaiions - fu!!E!
Pays de provenance et & destln"tlon -
Elnfuhr- und Ausfutrrland






Pays do destinatlon - I prr. do prov;nance -Einfuhrland I Ausfr*rrland
_r
Dcutæhland (BR) i Danenark DH
Ff ':ou
I,66 1,663. ïrules vlvantcs -
tôbüdo-Sâuil--
4. Pièces de la ddcoupe -
TciTôiü;riô---
;l-Ja;bils - Schlrken
b) Epaules - Schultcrn
c) Long;s - Kote'lctt
C) Lard poitrine -
&uchspcck
s.' Lard dorsal -
Rückcnspcck

















































































































































llature du produi t -
'larenbeze I chnung
!:ggl t.rllg:_-_ Â u glu h re!













21.r0- | ze.ro-27.t0 ! l.rr30.9- I 7.t0-l t4.t0-6.r0 I r3.t0 I 20.t0
i-Puïly. or prpffi-cd! Austuhrlæd - 
--I]6îe 
de st i n;Iim-:
| . Prrcs v ivant s-Lebende
3;üfie--..
2.Pnpss abattus - Geschlac
;anilEE; iTicat I on-
ohne Spezifizlerung
3.Truies vivantes - Lebende
§r§!- --
4.Pièces de la découpe -
îeîËifiÎ;--
;f ffiüil - schinken
b) Epaules - Schultern
















( Hong ri e
(al 9érie












































































Preise ouf GroBhqndelsmôrktenl) für Hühnereier in den Lôndern der EWG (Klosse B,55 bis 60g)




















0A S o N DIJ
1961




0 N DIJ F M A M J J A S 0 N
1963
DEUTSCHLAND ( BR): Kô[n; FRANCE: Hottes centroles de Poris; ITALIA: Milono;





mrx DE l{ÂRo{E PüJR LES 0EUFS Dt PUJLES (ll0YEM'lES HEBDüiâD IRES)
fiARKrmErst FUR HII{I\IEREItR (Sq!tüu!9!sll]Ii)













Kru I shout en
Honnal e nati oml e/plècc
tht I onal e llâhrung/Stu*.




_L _-_- ..ûrult 
-.__..i. *1,lt,.9:$rl::_9._Paris
rkaufgrclse ! Grosshandelsv;rkaufgrciseli Prix.do gros à 1a vcntoi, ,1. s..;Ti;;.h"
(Franco marchd)
tb
ÏnÀ-x.'.r.t.r,runssst.) i --ii;;i Èi.r'iiàràio") ;i (r'r'rc0 narché)Dl 
---+ DI- i[-----11 


























, 025 I 0,23il li u,lo'r0.20s I o,z+m i[ 0,2753
o,erzs I o,z+oo ![ 9'1110,2125 I UrZ4t[, ll u'(c4zo-zroo I o,æs ll 0,2325
o.æzs I o,æm li o,zæltlg I :,:::: ii î'i:i:o,lg?s I o,zgo{t il 0,2225! 
^ 
.e- ii n aror-r.--- io,l9BB I o,zam ll o,æ92t).2mo i o,zgm i, 0,2{4+
IÈo,
I
1,6800 i o   i' o z++
.:-'-*-.:r*--:=;-::: -:--=-' 
*EbtnûUU: tuxEltsouRG il










p lG.oothsdel saa*oopp.l ls
I tFrarrco dl morcato) :i (rtunco #tail) i tzl j (Franco rnarkt)
; 
-------- 
---1-.- ----t!!- I n- - il.---- -IIuL ! tr - i " "ll-i'- 
,.s  u.s ' 30,20 I 3!,m i 2,111 ' !,]lf i 9,1rye.e-ri.e 
' 
;o:ü I I,s, l. z,u l 9,111 i 9,lgi rils-[, 1 ;iloo I tt'l ii ',tro I o'ts't i 0'rr25: zr,e - 2e.0 , æ.zo I æ,u I il+i r l,lP I o,trsrr 3o.e- 6.10 I iiliü | il;ô I i,m ,: 9;\1? i o"fP






--effàg-ilûtfl , trt p"t, o'"a"t o" f.-*rpsi"ür" æ p.oarct'o"s 0vû-tlt - Eld(arfsprels! d.r Prod*llons{cmsænsûaft O{f,:ü
(2) prtx payd arr 
"r;;ffi;:'ü;:i;., 
..r"J-p. t" iti.(i,p"u".t"tit po,r ?d & la omùctlon), âur.nl6 & lâ rarqo do co!'er'i 
'l 
isctl on
(lrs H/lm ptàcês ou 0,261 HÂg) - Êrougc.pmtss, 
"l 
r". xrr*r", 
-i"Jg".i.ir t i,..rt o. ur (rorascntatlv tu" lqi d". sos.lten Erzül$rE),






Hallcs centrales do hrls














StGluUE ;it:Xrulshurten ti Kôln I



































































































































mlx DE irAR$lt PüJR LES ortFS UE mULES (fl0Yiili,iEs tiEl{S'B"LE§)
ITARKTPRE I S_E_ n R Hg t{ tR-t I tR (}io}ü§aJRcH sH l{ I T T E) llonnaio national e/plèce








l) prix drachat ds la coopdrailvo de prociuctarrs 0vü.tx - Elr*aufqreise der Proùktlonsgenoss"nschaft oVoLUX
2) prtx dsvcnte par lcs proû,cterrs, toutes classes, relevé par lo LEl, aupcnté tio la narge do la conuerclalisatlon (1,500 il/lm pièces u't
RffiAmUES - BEfltRKUilGEt{ !
0,201 flÂo) - Erzargcrve*aufspreise, alle Klassen, festgcsiellt vom LEl, zu$tzllch Hande'lsspame (1,ffn Fl/100 Stück oder 0,261 Fl/kg )
l-IrulPl-l=l-
I * l-
PRtX DES oEUFS DAtlS LES ECHAiIffiS ttlTRACoI|ilUl'lAUTAtRES (fi0ytt,|itES HEBD0!'rADÀtRES)
pRErsE m ltirERGÛ'tEnlscHAFTLrcHEN HATDEL FUR EtER (uocurtlouncHscHlttrrr)
Classes - Klassen
l. llportatig§ - !iÉ!ïl
âfioules classes -
Alle Klarsen
b) Classe B - Klasse B
ge zucke rt
b) Sechés m6me sucrés -
Getrocknet, auch ge-
zucke rt
c) Sans spécification -
ohne Spezifizierung
Pays de provenance






































































































0eufs sans crquille (à usa-i
il;ïfie,üîËl-:-EGffih'el
SfrâË-1ffiîffibâî)--.----l
;lïai q .orGiiE., sucrds'










































l. lmportatlons - Einfuhren
pavi Oe provenancB et de destination l'lonnal e na
tinfuhr- und Ausfuhr'land l,|at.Uâhrunoi
9.S i l6.s






Ei nfuh r1 and
Pays de provenance -
Âu sfuhrl and
C. Jaune drceufs (à usage ali-
aentaire) - Eiqelb (qe-
n i essbar)















'tFrisch, haltbar gemacht, Igezuckert 
I
-pasteu ri sé-Rasteu ri si er{
b) Sechés m6me sucrés - I








































5,oo-5,1 Sl S,tO-S,t J
0, 75{1, 20ll o, 6cL I T, 0l'
1.183'6 . :'
ll. Exportations - Ausfuhren
gsll'n .tsville-:-§9!!1e!-
eier




































,*.;l Ki,;--_l i';t;?;-p;,;;;;;;-'i a' à'it-i.îti.- 
.-lnonn.i' 
n.i.; ï.ri- - I Ts i t6.u- i zt.s-i Einfuhr- und Ausfuhrland lu.t.,lrt*ns i t.n i rs.s I zz"s i zg.g
l. lrnportaticns - Einfuhren
-TÈ.yr d, dr.1tn.ii*- 
- P.y;dr p;;..*;f - - -l-
Ei nfuhrl and : Ausfuhrl and
A. Oeufs gn_coqui]19: Sclg]fl-
eier
âJTcutes classes -
Â] 1e Kl assen
Deutschl and (BR) Danema rk
Suède
Bul gari e
A rgent i ne
Fi nl ande
Po1 ogne
Tchécosl ovaqu i e
Hongri e
c. s. s. R.
Roumani e
Rdp. Sud Afr.
b) Classe B Klasse B
Italia









































































































































[eufs sans coquille (a usa-l
;ilîiffiUiül-:-Eie. -- I
i trr-EEf r 
-I-eell§llii ):r) Frals, conservds, sucrds
Frisch, haltbar gemacht,
ge zucke rt
.,) Sdchés mêoe sucrés 
-
Getr, cknet auch ge-
zucke rt
spdc i fi cat i on
Spezi fi zi e rung
i
i
C. iaune droeufs (à usage ali-l
;a;Effil _-fr;i6-TF-- i;'essM;f------:---- i
- i-?--:-
a i Frai s conse rvés, suc rés- i
Frisch. haltbar gemacht, igezuckert j
I
-pasteu ri sé-pasteu ri si e rti.





Fa),s;. p.*.rr*re r[ïî a.i1-i*ti;;- i:oi*iie nat. -7"s



















( You gosl av i e




( Yougosl avi e
/tthi opi e/Eri pea
tLnlne
Chi ne
( Yougosl av i e
(chine






















































i 23.'J- | 30. g-
l_ ,rl_i 6:_ro_
'i-i. itr- i -i-+. io:'























t]l asses . ' Kl assen " Tr'brrÊle mt"
! ,t.t.tt:it,.rtç
Pa;,s &r provo%rice et do destlnaticn














2':tp-ellgjj ons ^ Ausfuhren




9gt_qi,l.qrjll e - Schal enci Er












































































RIUJCTIOI\I DTS PREL'JE}IEiIÏS SUR LTS I}IPORÏÀTIOIIS t);clËUFS TT D! PHOI.UITS D'OTUFS
vERt,lt,lDERullG DËR ÀNCHûPFUIIGSBEltiitct Füq EINRJIiREil V0ii tltRtl U\9 [!ÿilOUKî:|l
Ddclsion dc la Cmrmlsslon ù l5 octobre
1963 (J.0, C.E.t. no 153)
Par tffclslon do la Commission ù 1l sep-
tcnbre 1963 (J.0. c.t.E" n0 137) la Ro--
prbllquc fraqalso étalt autorisde jus-
qurau 15 octobre l9tj3 à rédulrc Ce 0,'1057
IJC (0,52 Ff) par kg lo nontant des prélù-
vcncnts $r srs lnportatlons droofs cn
coqrlllo dcstlnés à la consormatlon,
hr #clslon Cu l5 octobre, cette auto-
rlsatlon cst prorogde Jusqu'au 15 novembre
l963
Ëntscneid.rry rJ"r Koulnrssion vor,r lï Oktobcr
'1953 (Artsblatt I'lr. i5l)
Durch tntscireidung dc' Koni,:lssion ,.,0rl ll"
Septenbor 1963 (Arntsblatt lia lJ;-) var Frarü-
rcich crr:âchtigt, bis zun t5, [ktober lS3
ur 0,i057 Ri (0,52 Ff) F kg die Àbschôpfungs-
be trâgc 'iür die [infuirc,: vol tienn ln dor
Schaie, dio fih Ccn Vcrtrauch bcstimnt va-
rcn, z'J 
';crri;'rcrn.
Durch Entæhoiriung vom itr, &tobe:" Tet dicsc




Décision ds la Cmnrlsslon dr 2B octobre
1963 (J.0. C.È,E. no 16l)
hr décislon do Ia Coomlsslon du 28 oc-
tobro 1963, la clécislon de'la Comnisslon
rtr 3l mai 1963 (J"0, C.E,E. n0 B6) àotort-
saal la Rlpuflleue ltallEnne à dirtnter
lee pr{lÈvetents pcur les i:rodults à base
dtocufs est prorogée jusqurau 20 févrler
I 964.
Entscheldung dor i(oanission vom 28, 0<tobcr
1963 (Antsblc{t Nr" lôl)
Durcir EntscholC,rrrrg vo;r 2i.l. 0«tobcr 
.l963 'lsi
dTo tntschoitjung von 31. tlal 1563 (Amtd:latt
ilr. 36), die ltelion cna5chtlgt, die Abschôp-
iu;rgslretrlige für tlntuhrel von Eipro&kicn zu
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PRrX PtuR LES PUmS IE LAtT FmEiE xSPIlAy" (iloÏilllrEs HEBmfiADAITS)
pRrt g ruR ün'Gmnt turutttR,spRavu (HoutNURotsGfl I ïTE )















































































































Pitix FTiN LES POIJDRLS D; I-AIT tcREh[ 
"sm^Yr (H0yEtÏiES HEil§JEtr-ES)
pREt sE FUR nqGEÊ., i LG :piJLV[R',spMy' {n0il,ttuuncisG[,] T t'E)
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2. Uggllatlgg_gt ryygnag_q_lgl r I 0..__ ti nfuhrcn ar s Dri tt'l iindern
B25,o() | 865,00
tr3,20 I 83,æ

















pillx DES Pil,oRts DE LAiî ECREflE 
"S[AÂF DAtlS LES EC|{ANûES ttiTRAC0h,iUUÀUTAli?ES (]{oYEriilES I{âiI$JELLES)









































Pays de provenance et de destinailon
ti nfuhr- und Ausfuhrland





l. lnç,ortations - Elnfirhcn
lr
Itll!!:l!!!!!l!!-U1] ErfiB:t rsi'uYr D,4;'iS LtS tcitrliûi»^ AY[.C LES PATS T,IRS (i:lit!{ûtis fiEi:slqllrs)






























(touvel I e-Zél anft
(Austral I e
(§ràdG
(Etats..uni s
(Canacja
ttat c,Unl s
ttats-Unl s
Etai s-Unlr
Fb
Dil
H
ut
Dl,l
Dt{
Ff
FI
Ltt
æ9,c0
7l,25
71,25
ffi,ffi
71,25
78,25
57,0+
m5,00
0,s
67,60
67,20
57,65
l;F
France
llederland
I tal la
tL
{
\
a
.>
h
-,I.
